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Zásady pro vypracování:
Úkolem diplomové práce je realizovat kompletní renovaci pístového kompresoru se vzdušníkem a následně
provést úvodní provozní měření, kterým bude zhodnocena funkčnost stroje.
V teoretické části práce proveďte stručnou rešerši na téma energetické stroje pro dopravu a stlačování
vzdušiny s důrazem na objemové kompresory a také na základní terminologii těchto strojů.
V praktické části práce se věnujte vlastní renovaci stroje. Jednotlivé kroky doprovoďte fotodokumentací s
dostatečným textovým komentářem. Po dokončení renovace stroje proveďte úvodní provozní měření
výkonnosti, příkonu a dalších veličin, které jsou potřeba k vygenerování energetických charakteristik.
Jednotlivé aspekty měření detailně odůvodněte.
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